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OirC111m'. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 20 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
<De conformidad con lo propuesto por 1:1 Junta Superior
de lá Deuda de Cuba, en sesión ele 9 del, corriente mes, ;'3u
Majestad el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozca á
favor del causante el único crédito comprendido en la reln-
ción tercera adicional á la núm. 43 ele abonarés de alcances
y ajustes finales correspondientes al regimiento Infantería de
Andalucía, que asciende á 109'54 pesos por el capital reeti-
ficndo del mismo, que no ha devengado intereses; de cuya
cantidad deberá abonarse al interesado el 35 por 100 en efec-
tivo, ósea 38 pesos 33 centavos, con arreglo á lo dispuesto Señor....
LÓPEZ DOMfxGUEZ
en el arto 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto
de 30 de julio de 1892.-De real orden lo digo á V. E. para
los efectos correspondientes; acompañándole, en cumpli-
miento (le lo preceptuado en los artículos 22 y 24 de la ins-
trucción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de dicha
relación con los documentos [ustiñcntivoe del crédito reco-
nocido, excepto el abonaré y ajuste rectificado, pam que
puedan hacerse las publicaciones ti que lo.misma instrucción
se refiere: y advirtiéndole que, CO'1 esta fecha) se ordena á la
Dirección Genernl de Haeíenda de este Ministerio, que faci-
lite á la Inspección ele la Caja General de Illtramar los ,;8
pesos 33 centavos que necesita para el pago del crédito reco-
nocido.»
• Lo que ele la propia réal orden traslado á V -, ]j,. para su
conocimiento y demns efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posiblea dicha relación por los Capitanea generales
de Ultramar en 108 periódicos oficiales de sus distritos, y g;sfl-
tíoner lo conveniente el Inspector de la Caja General de Ul-
tramar para que la relación citada se .ínserte enlos boletines
oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á conoci-
miento del interesado. Dios guarde a V. E. muchos años.
lUadrid 9 de marzo de 1805.
OFICIALpARTE




~ .. '-LíQUIDOS IMPOHTJ, IM:P01~TE .'
(l) del capital rcctíñcado total <lelos intereses TO'i'AIJ 4. percíbír .al 36 por lOa>; del capital é Intereseso
p, Nom'bre <Id interesado







4 Apolillar Díaz Du10e .•..••...•..• , . .. #. 109 64 » ~ lO!) 54 38 SS
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Madrid ¡¡ de mnrzo de 18\,5.
Oit'culm', Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 20 del mes anterior, se dijo tí este de la Guerra
lo siguiente:
<De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 9 del corriente, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
© Imster O ce be ensa
del Reino, ha tenido abien disponer se reconozca á favor del
causante el único crédito. comprendido en la relación se-
gunda adicional á la núm. 50 de abonares de alcances y ajus-
tes finales correspondientes al batallón Cazadores de Cortés,
que asciende á 101 '21 pesos por el capital rectificado del mis-
mo, que no ha devengado intereses; de cuya cantidad debe-
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rá abonarse al interesado el 35 por 100 en efectivo, ósea 35
pesos 42 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de
la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de
1892.-De real orden lo digo á V. E. para los efectos corres-
pondientes; acompañándole, en cumplimiento de lo precep-
tuado en loa arts, 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero
de 1591, un ejemplar de dicha relación con los documentos
[ustifloativos del crédito reconocido, excepto el abonaré y
ajuste rectificado, para que puedan hacerse las publicaciones
á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que,
con esta fecha, se ordena á la Dirección General de Hacien-
da de este Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja
Generalde Ultramar los 35 pesos 42 centavos que necesita
para el pago del crédito reconooido.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento ydemás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los boleti-
nes oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á eo-
nocimiento del interesado. Dios guarde á V. E. muchos






Relación que se cita
z¡:¡. LíQUIDOa IMPORTE IMPORTE
"
del capital rectíñcado total de los intereses TOT.AIJ á percibir ai 85 por 100
::1 del capital é intereses
Po Nombre del interesado
'"oa. pesos Cénts. Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents.
'"
--e- -- -- -- --
{S D. Francisco 0110 Urríza, ., .. " ........ 101 21 ) ) 101 21 S6 {2
Madrid 11 de marzo de 1896. LÓPEZ' DOMíNGUEZ
aireula~·. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 20 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente: .
«Explicado el reparo en virtud del cual se díó de baja el
crédito núm. 897 de la relación.B." adicional á la 46 de
de abonarés de alcances y ajustes finales correspondientes
á la Brigada de Transportes á lomo, S. M. el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo propuesto por la Junta Superior de la Deuda de Cuba,
en sesión de 9 del corriente, ha tenido á bien disponer que
se reconozca á favor del causante dicho crédito) que ascien-
de á 1509-'04 pesos por el capital rectificado, y á 42'94 por
los intereses, en junto á.201'98; de cuya cantidad deberá
abonarse al interesado el 35 por 100 en metálico, ósea 70
pesos 69 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el art.\.14
de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de ju-
lio de 1892.-De real orden lo digo á V. E. para los efectos
correspondientes; advirtiéndole que, con esta fecha', se orde-
na al director general de Hacienda de este Ministerio, se fa-
ciliten al Inspector de la Caja General de Ultramar los referi-
dos 70 pesos 69 centavos que necesita para el pago del cré-
dito de que se trata»
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1895.
LÓPEZ Do:r.riNGUEZ




Excmo. Br.: El1 vista' de la propuesta ordinaria .de as-
censos correl'lpolldiente al mes actual, la Reina Regente del
© Ministerio de Defensa
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha· servido conceder el empleo superior inmediato á Ios jefes
y oficiales de Administración Militar comprendidos en la sí-
guiente relación, que empieza con D. Darío Granés y López
Arias y termina con D. José Madariaga y Castro, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son loa más anti-
guos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confieren, de la efectividad que á cada uno se asig-
na en la citada relación. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que el comisario de guerra de segunda clase D. Mar-
celíano Cancio y Abajo, que presta sus servicios en el distrito
de la isla de Puerto Rico, se atenga á lo dispuesto en la ley
de 19 de julio de 1880 (C. L. núm. 344), reales órdenes de
15 y 14 de agosto de 1891 (C. L. núms, 226 y 326), real or-
den de 10 de enero de 189,1 (O. L. núm. 5) y reglamento vi-
gente de pases ti, Ultramar; que el comisario de guerra de
primera clase D. Sebastián DomínguezFabián, que se halla
en situación de reemplazo en la segunda región, continúe en
la misma situación que hoy tiene, y que ingresen en servicio
activo el comisario de guerra de segunda clase D. t1titl SáJ;'ra-
ga y Franco, que se halla de reemplazo en la quinta región;
el oficial primero D. Francisco Pérez Castillo en la primera, y
el oficial segundo D, Laureano Tenrreiro, en la séptima.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ode marzo de 1895.
LóPEZ DOl1iNGUEZ
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Oomandantea en Jefe del primero, segundo, quinto y
séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de la Isla de
Puerto Rico.
D'. O. núm. 57 12 marzo 1895




Emple os efectivos Destino ó sítuací ón actual NOMBRES Empleos - ._ -que se les confieren
Día Me.'! Álio
Com~sario de guerrade!MinisteriO de la Guerra , ••• • D, Darío Gran ésy Lóp ez ~ias .. • • •~COm!SariO de guerra de! 14 febrero • • 18962. clase • ••• , ••• •.• . 1. clase.. . . . . . . . .. .
Otro . . • • • . . • • •• • • . • . . ¡Reemplazo 2.a. región• •• •• " ) Sebastián Domíng uez Fabián.• . • Idem . ••... • . . • . , •••• 20 ídem •••• 1896
Otro •• • .• • • . • • • • • . • . . Segun do Cuerpo.. • . . • ••. • • . ) Ra fael S ánchea Nogueras•• ••.• • , ldem.. ... ..... . .. . .. 20 ídem ••. • 1895
Oficial 1.0 . . . . . . . . . .. . Ministerio de la Guerra., ••• J Luis Arell:mo y López. ••.•• • • •• ldem de 2.a id .•. .•••. 14 íd em .. .. 1895
Otro.• •... .. . . .... .•. Isla de P uer to Rico . • ..••... 1> Marcel íano Osn cío y Abajo . . • .. Idem •• • . • • . • • . • • • . . . 20 íd em • .• . 1896
Otro . • .•• ..•••.•.• .•. Ministerio de la Guerr a •. • .• » Angel Altoláguirre y Duvale • •.. Idem ••. . • • . • . • • • • • .. 20 ídem . •• • 188ó
Oficial 2.°.. . .. .... ... Quinto Cuerpo ••••••• •• •• •• ») Pedro Abad y García ..•••• ... .. Oficial 1.0.. ...... . .. . 8 ídem •• •• 1895
Otro ••.•• •.••..• •• ... Primer íd em •• . • ...• •• . .• .. » José Madaríaga y Castro . .• ••• .. Idem •••••••• •••• •••• 20 ídem . ... 1895
-Madrid 9 de marzo de 1895. LÓPEZ DOMíNGUEZ
ll.U. SECOIÓN
Excmo. Sr. :. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de maestro de taller de segunda clase, al de tercera de la
fábrica de armas de Oviedo D. Bartolomé Miaja Alonso, por
ser el más antiguo en la escala de su clase y estar declarado
apto para el ascenso, en la vacante ocurrida por fall ecimien-
to del de su misma clase, de la Escuela cent ral de Tiro (sec-
ción de Madrid), D. José Baladi a Puga; debiendo disfrutar
en su nuevo empleo la an tigüedad de 2 de febrero próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíeato y
efectos COnsiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1895.
L ÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej~rcito.




Circula?'. Excmo. Sr .: Teniendo en cuenta que las fa-
cultades inspectoras que los Comandantes en Jefe de los
Cuerpos de ejército, Capitanes generales de distrito y Co-
mandantes generales exentos de Ceuta y Melílla ejercen den-
tro del territorio de su mando, en vir tud de real decreto de
18 de enero de 1893 (C. L. núm. 1), están determinadas con
las excepciones que detallan SUB artículos 34 y 35, el Rey
(q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer se tengan presentes los citados artículos
para dar la debida interpretación á la ,real orden fecha 23 de
febrero de 1894 (C. L. núm. 48), que trata de conceptuación.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1895.
LÓPEZ DoktNGUEZ




Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, 4lit tenido á bien disponer que el te-
niente auditor de segunda D. José Santa María Jimánez, as-
© Ministerio de Defensa
cendido á dicho empleo por real orden de 8 del actual (DIA-
RIO. OFICIAL núm. 56), continúe prestando sus servicios en
<este Ministerio, ocupando plaza de plantilla en el mismo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
4. u. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino , se ha servido disponer que los oficiales
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos en la
siguiente rela ción, que comienza con D. Laureano García Sa-
maniego y Mateos y concluye con D. Lorenzo Piñeiro y Fer-
nández Villavicencio, marqués de la Mesa de Asta, pasen tí.
servir los destinos que en la misma se expresan.
De rea l orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1895.
LÓPEZ Do:r.rÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y cuarto
Cuerpos-de ejército, Capitán general de las islas Oaaar ías
y J efe del Depésíto de la Guerra . . .
Relaci6n que se cita
éapitanes
D. Laureano Garcia Samaniego y Mat ees, del Cuartel gene -
ral del cuarto Cuerp o de ejército, á la Capitanía gene-
ral de las islas Canarias,
» Antonio Roca y Simó, de la Capitanía general de las is-
las Canarias, al Cuartel general del Cuarto Cuerp o de
ejército.
Primero!! t enient es
D. Antonio Mauri y Rodríguez, del Depósito de la Guerra, á
la segunda división del segundo Cuerpo de ejército .
» Lorenzo Pí ñeíro 1Fernández Villavicencio, marqués de
la Mesa de Asta, de la situación de reernplazo en la La
región, al Depósito de la Guerra, debiendo prestar sus
servicios en la Comisión del Mapa :Militar de España.
Madrid 9 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
628 12 marzo 1895
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Excmo. Sr .: De acuerdo COlÚ O informado por 'el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto H;ijo el Rey (q. D. g.) , se
ha servido conceder al carabinero de la Comandancia de ,
Barcelona Silvestre Estévez Hernándea, el premio de constan-
cia de 2'50 pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar des-
de el día 1.0 de febrero de 1890, en que cumplió el plazo
reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
IMadrid 9 de marzo de 1895. LÓPEZ DOMíNGUEZ
" -Señor Director 'general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
7.lt SECCIÓN
LÓPEZ DOMÍNGUl;;Z
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
s éptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E., fecha 8
del actual , manifestando que ha dado de baj a en ese distri-
to , como cumplido de país, al teniente coronel de Infantería _
Don Fermín Idoate Arcaute, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido :i bien disponer que
dicho jefe cause alta en la Península, dando por terminarla
la comisión del servicio que para la misma se le confirió
por real orden de 20 de marzo del año próximo pasarlo, y
quedando en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colocación.
DB real orden lo digo av: E. para su conocimiento y
dem ás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1895.
.... -
LIfJENCIAS'
4. a ' SECCIÓN
liixcmo. Sr .: Acced..iendo á lo solicitado por el médico 1.0
con dest ino en el primer batall ón del regimiento Infanterí a
de Toledo, D. Ricardo Pérez y Rodríguez, en instancia diri-
~ida ñ. este Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Iieina Regente del Rehió,ha tenido á bien concederle dos
meses de Iíeenoia para evacuar asuntos propios en París
(Francia), Barcelona, Zaragoza y Madrid.
Da real orden lo 'digo á V. E. para su 'oonooim íen to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMíNGWEZ '
Señor Ordenador'depagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, cuarto, quinto y




Excmo. Sr.: Vista la in stancia promovida por el médi-
co mayor D. Antonio Araoz y Herrero, que se encuentra en
situación de reemplazo en esta corte, solicitando la vuelta
al servicio activo, la Reina Regente del Reino, en .nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que dicho jefe entre en turno para obtener colocación cuan-
do le corre sponda.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~i~iento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.





Excmo. Sr:: Enterada la Reina Regent e del Reino de
las disposiciones adoptadas por V. E. para llevar á cabo la
organización del batallón Peninsular formado en esa región
con destino á la isla de Cuba , ha tenido tí bien resolver, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), que se den á
V. E. las gracias y se le manifieste que ha quedado alta-
mente satisfec4a del celo, actividad y acierto que ha des-
plegado para realizar tan importante servicio con la, peren-
toriedad exigida por las circunstancias.
De real órden lo digo á V. E. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Senores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
6. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g. ), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inform ado-por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del actual , ha te-
nido abien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber pro visional que se hizo al intendente de ,ejército Don
,Augusto rt'Iuñoz y nIadrid, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 16 de enero úl timo (D. O. nú-
mero 15); asignándole el sueldo máximo de retiro que per-
mite la vigente ley de contabilidad, ó sean .10.000 pesetas
anuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lodígo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos; Dios guarde aV. E. muchos añoa, Madrid
9 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MiNGUEZ,
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.Señor Presidente del ConsejoSupremo de 'Guerra y Marilia.
© Ministerio de De ensa .-
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Excmo. Sr .: El Rey (q: D. g.), yen su nombre la Reina
, Regente del 'Reino, ha tenido á 'bienaprobar el ~i'esupuest(J
importante 1.200 pesetasvqú é remitió a este Ministerio el
director del EsiabléCinÜentó CentráI de los' se:i:vició~ Admí-
nistrativo-inilíta1;és, en 16 del pr óximo ' pasado mes, 'forma-
' d~ para la ' compra "de una cocina de campaña, sistema
'Domper . Es as ímismo la 'voluntad dé S: 1\[" que ta~ pronto
'como sea adquirido este ar tefacto, se entregue á la Brigada
d6 tropas. de Administraci ón Militar; para 'su ensayo', dando
cuenta' d él resultad óy devolviéndolo 'al est ablecimiento ci-
tado, a cuyo cargo ha ele quedar:
De real orden lo digo á V'. E . para ' I'lU ' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it V."E. muchos aftos o Madrid
9 de marzo de 1895.
f ; .
,_ Exc~o,. Sr,.: , El Rey (q. p . g.), y en su nomb~e la Reina
Regente del Beíuovconíormándoee con lo ,expuflsio por el
Consejo Supremo d~ Guerra y Marina en ~ de febrero últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en deñnitivacel s_eñ~~·
miento pro\;isiq!lal d,e hapElr 'pS¡E;iyo que' se hizo al sargento
de la Guardia Civil J osé López García, al concederle el retiro
para CQ~do.ba,según real orden de 1~ de enero próxlmo pa-
sado (D. Oi.n úm. 16); asignándole ."Io~ 30 céntimos del s:ue~­
do de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, quele correspon-
den por sus años de servicio y con sujeción al real decreto
de 9 de octubrede 1889.(0. L. núm. 497). '
.De real orden lo digo ~ V. E. .para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarda á V. E . muchos años: Madrid
9 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MÍ NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército. .
Señor éB PresideñÚ~ delCon~ejo ' S~preino de 'Guerra y'Marina
y Director gen éralde la '~uardla 'Civil.
E~cmo . ' 8"1;:: El ~y (ci: D. g.), y' en su n:ombre ~a Rei·
na Regen~',del Reino, de ,acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de febrero úl. ,
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien-
to pro~ísion,al de.haber pasivo que.se ,h izo al músico 'de 2.a
clase de Infantería Pedro Bello Alberto, al expedírsele el re-
tiro para Banta Oruz de Tenerife, según realordende 15 de
enero próximo pasado (D. O" núm. 13); nsignándole 37. '50
pesetas mensuales qu e por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo áV. E. pura .!IU , conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E . muchos años.
Madrid 9 da marzo de 1895. '
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capit án general de las islas Canarias.
Señor'Pre'Sident~ dei Con8ejri :Stipfe~o de Gué~ra y Mafína.
,E; pmó. ,I:?r.: E~Eey (q: p',:g:")•.yen su 'n9mb~e)a Reí-
na :R:egenpe delReino, de u.qu,~r~o con Io i~OJ;m!<tdo por, e)
Consejo Supr,e:rn,o, de g "9-erra y Marina ~n.,28 de 'fegre~q últi-
mo; ~e ha. servido confirmar, en " d~fip.H¡j:va1 el ~eñ8:1aP?Ae.nt9
p:r;oyitJ~<?!).al q.eJ1aJ:Je:rpasiv;oq~E{ !!,~ hizo alguardia qh:itP'e-
-dro Espin~B~ ;Rodríguez. al expedírsele el, retdro para ~a.ntia~
go (Coru ña), según real orden. de ~9 d~ enero pr óximo .pa·
sado (D -.O. núm. 2~); asignándcle f 8'13 pesetas mensuales
que P9r sus años de servicio le p,oo:espoJ},den. , ,
De real orden 10 digo á V. E . para .su .conocimiento .y
fines consiguientes. Dios ,guarde á. V. E . muchos años.
Madrid 9 de marzode 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe de~ s~ptimo Cuerpo de ejércíto.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de la Gúar'dia Civil.
. r ', ~ . . .'
Gonzáiez CaSUU9. al .expedírsele el retiro para esta corte, se·
gún real orden.de ~6 de enero próximo pasado (D. O. nú-
mero 22); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por SU B
años de servicio le corresponden .
' _, De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1895.
LÓPEZ DmrlNGUEZ
S~rior Oomandante en Jefe del primer Cuer¡lo de' ejército.
Se¿Ol:es Pl.'el3iq.ent ~ ci~l cio'ns'~jo Supremo de Guerr~ y M~rina y
Director ge;}eral 'de Ca~abíneros.
Excmo'. Sr. : El Rey (qvD. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Benito
de IaIglesía, al expedírsele el retiro para Foi (Lugo), según
real orden de 26 de enero próximo pasado (D. O. núm. 22);
asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años da
servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á ' V. E . muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1895.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
. Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércit o.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina





Señor Comandant é en Jefe del primer Cuerp'o de 'ej ér~it~ .




.. , l!1icP.i~<s~·, : ; ~!)~y (~( p. g;);X~,~n ~f n?lf~~~\~)t ~¡". n." SECCIÓN
na:~e~~nt~.?-~l Reino, de acuerflo C19~ 19 iníormado por el 'C?~sej~ S.~Pl~D;io ' de ',Guerra.'y~iirina e~' 28 de fei}rer<) ~rti.. : ,..~~c~o:: .~i. ~ ,:JP.\i·v,i~fa',ele n,o .ha~ers~ ' .pre~ent~d~, p~op'O­~o, s.eJ~~o seJ;V,~d9 coi:ifuinill: ! en'"d~ñnit~viiJ',er'~efi~Ía~iell~ ' sición alguna en el último concurso verificado.á fin de po-
provisional de habei' Ilasívo que 'se hizo'al' carabinero' Jos'é ' ' d~l¡ ' e~ajén¡;'t ei arnlani'~fito" iñ'Ji'til: yúlliéndo en cuen:tl1
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que para su realización han precedido dos subastas genera-
les y simultáneas, con arreglo á lo dispuesto en las reales
órdenes de 30 de agosto' de 1893 (D. O. núm. 189) y 25 de
enero de 1894 (D. O. núm. 20), una gestión directa pres-
crita por real orden de 1.0 d-e mayo del 94 (D. O. núm. 97),
tres concursos de proposiciones libres, según lo prevenido
en las reales órdenes de 18 de julio, 20 de agosto y 14 de
septiembre del año 1894 (D. O. nüms. 157, 181·y 201), y,
por último, dos concursos de proposiciones en virtud de las
reales órdenes de 9 de noviembre de 1894 (D. O. núm. 246)
y 26 de enero próximo pasado (D. O. núm. 23), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por el tribunal de su-
basta, se ha servido declarar desierto el último concurso, ya
mencionado, y disponer que el expresado material sea ven-
dido con arreglo á los últimos pliegos de condiciones que
determina la real orden de 26 dé enero último, insertos en
el DIARIO OFICIAL núm. 23, excepción hecha del precio lí-
mite; admitiéndose cuantas proposiciones se presenten des-
de la fecha de esta real orden, hasta las dos de la tarde del
22 de abril próximo, en la n.a Sección de este Ministerio,
donde radica la Junta Superior Económica de Artillería,
único tribunal que las examinará, desechando todas ó eli-
giendo la más ventajosa á los intereses del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas Baleares y CanariaJ




Excmo. Sr.! En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 21 de enero próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por D, Justo de Guía, vecino de Manila,
en súplica de permiso para construir una casa de materia-
les ligeros en la calle de Isaac Peral del arrabal de la Ermi-
ta, el Rey (ej.. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y aprobar
el anticipo de permiso concedido por V. E., siempre que la
obra se ajustl) estrictamente al plano presentado; quedando,
además, sometida á todas las prescripciones de la vigente
legislación sobre construcciones en las zonas polémicas.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 18 de enero próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promo~idapor el vecino de Manila D. Antonio Esoo~.
bar, en solicitud de.que se le permita construir una casa en
el arrabal de la Ermita, dentro de la tercera zona polémica
de la expresada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente la gracia que solicita, y aprobar el anticipo de per-
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miso otorgado por V. E.; debiendo el interesado, de acuerdo
con la Oomandancia de Ingenieros de Manila, fijat la verda-
dera extensión superficial del solar en que se pretende edi-
ficar, ejecutándose las obras con estricta sujeción al plano
presentado, y quedando sometidas á cuanto prescribe la
legislación vigente sobre construcciones en zonas de las pla-
zas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las íslae Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 12 de enero último, al cursar la instancia pro-
movida por D.a M;tría Ellsón de Saavedra, en súplica. de
autorización para ejecutar algunas obras en la casa de su
propiedad,-sitá en la calle Ñueva del arrabal de la Ermita,
dentro de la segunda zona polémica de la plaza de Manila,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y aprobar el
anticipo de permiso concedido por V. E., siempre que las
obras se ajusten á lo que marcan los planos; quedando,
además, sometidas á cuanto previene la vigente legislación
sobre edificaciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad.rid
9 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto 'por V. E. en su
escrito fecha 11 de enero último, al cursar la ínstaneia pro- .
movida por el vecino de Manila D. Vicente S. QuifiJ¡J.q, en
súplica de autorización para construir una casa en la calle
de González, del arrabal de San Fernando de Dilao, dentro
de la tercera zona polémica de la referida plaza, el Rey
(q. D. g.), 'yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, y aprobar el anticipo de
permiso concedido por V. EJ., siempre que las obras sean
ejecutadas Con estricta sujeción al plano que acompaña á
la instancia; quedando, además, sometidas á las prescripcio-
nes generales de la vigente legislación sobre construcciones
en zonas de las plazas de gueera.
Da real erden lo digb á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di0!3 guarde á V: E. muchos años. Madrid
e de marzo da 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUJilZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En.. vistt\' de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha '11 de enero próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por D. Leoneio Navarro, vecino de Manila,
en solicitud de autorización para construir una casa en la
calle Nueva del arrabal de ia Errp.it~, dentro de la ter.cera
zona polémica de la mencionada plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, y aprobar el anticipo de
t _ .~ '
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permiso concedido por V. E., siempre qué las obras se
ajusten estrictamente al plano presentado; quedando, ade-
más, sometidas á todas las disposiciones vigentes sobre
construcciones en las zonas polémicas.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 21 de febrero último, al cursar la instancia
promovida por D. Jaime Homs y Muntaner, vecino de Palma.
de Mallorca, en solicitud de permiso para construir un [ar-
dín con enverjado y un chaletde madera, con destino á la
expendición de bebidas, en partedel terraplén de la cortina
comprendida entre el cuartel de Caballería y las bóvedas del
Mirador, en la indicada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á la construcción del chalet y jardín que solicita el re-
currente, autorizando tan s610 la instalación de un ligero
puesto en el sitio y con las condiciones que determine el
comandante de Ingenieros, si así conviene al interesado,
obligándose éste á hacerlo desaparecer tan pronto como sea
requerido al eíeetopor la autoridad militar competente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las islas de Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 23 de febrero último, al cursar la instancia
promovida por D. Emilio Danis Lapuente, vecino de Gerona,
en súplica de autorización para construir"una casa de sólo
planta baja y terrado, en la finca que el recurrente posee
en tercera zona de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina' Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, siempre que la ejecución de las
obras se ajuste estrictamente á lo que indica el planopro-
sentado, no debiendo exceder de 14 centímetros el espesor
de los muros, ni de 56 la altura y espesor del zócalo y el lado
de los pilares, que han de -ser en el número estrictamente
necesario para la estabilidad del edificio, y quedando, por
último, sujetas las obras á cuanto prescribe la vigente legis-
lación sobre construcciones en las zonas polémicas.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1895.
LÓPl1JZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 25 de ~ebrero último, al cursar la instancia
promovida por D. José Iglesias Hernández, vecino de Ciudad
Rodrigo, en súplica de que se le permita ampliar .a los dos
arrabales, extramuros de la citada plaza, la instalación de
alumbrado eléctrico que. por real orden de 12 de enero pró-
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ximo pasado (D. O. núm. 11), le fué concedida para el casco
de la población, colocando al efecto los postes', apoyos y
palomillas que han de sostener los cables, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, siempre que el recurrente se limite
á ejecutar lo que en su instancia consigna; quedando sujetas
las obras, en todo tiempo, alas mismas condiciones impues-
tas al otorgarle la primera concesión en la mencionada real
orden de 12 de enero último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1895.
LÓPEZ .DoMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones de este Ministerio
y de las Direooiones genera.les
HOJAS DE SERVICIOS
3.a SEOOIÓN
Ci~·C'ula1'. Los señores jefes de las 'zonas de reclutamien-
to y regimientos de reserva del arma de Infantería, se ser-
virán remitir á esta Sección, para el día 20 del presente
mes, copias de las hojas de servicios y de hechos de los se-
gundos tenientes de la escala de reserva afectos á los mis-
mos, cerradas y conceptuadas por fin de febrero último.
Madrid 11 de marzo de 1895.





En vista de la instancia promovida por el alférez alumno
de esa academia D. Eduardo Duyos y Sedó. y del certificado
médico que acompaña, he tenido por conveniente concederle
dos meses de prórroga á la licencia que por enfermo viene
disfrutando en Valencia. •
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de marzo
de 1895. '
El Jefe de lit Sección,
José de Basear asi
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del .tercero y quinto





Según. noticias recibidas cm este Ministerio de las autorl-
dades dependientes del mismo, han fallecido, en. las fechas
que se expresan, los jefes y oficiales que figuran en la si-
guiente relaeion.






Relación que se cita
FEOHÁ DI! LA DElI'UlW IÓN
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Tenien te coro nel , •. D. J osé Guillen Serrano . '" .•. • •• .• ..
Otr o.. • • • • • . . . . • . • » Ricardo Gómez Alier • . • •• • • ••••••.
Otro. .. .. . .. .. . . . . » And rés Somoza D íaz•••.••• •• •••..•
Otr o • . . •• : . . . . . . . . ) Tomás Bui sán García ..•. .• •••••.•.
Comaudan te . • • • •• ) E ra neísco Romero Morales ..•.••.•.
Otro. • • • • • . • • • • , •. > Francisco Molina López • • ••• . • • • , .
Otro .... . » Antonio Salvador Paz •.... • ••...••
Capitán.. . •••• »Higin io Corom ínas Torrell as • • ....• .
Otro J Anton io Vázquez Sanz .
Otro . ••.••••. • • J Joaquín Reguer o García .•. ' " . .•. .
Otro.. . ....... . .. . J Andrés Amo rivieta Catalán •. . . ••. .
l. er ~niente . . .. . . J Inocencio de las Peñas P ascual . .
2.° 1'!!fiiente.... ... J Salustiano Suárez Guí sasola .
Otro. . • • • • • • . . . . . . J Francísco Pozo Pascual. •. .••. ... • •
Es cala de t·eserva.
5 Iobrero •••. , 1895 Rcgímíento Rese rva núm . 77.
11 íd em . . • . . . . 1895 Reemplazo en la 4.a Región.
17.ídem .• ••• . . 1895 Minis terio de la Gue rra .
18 ídem . . • • . • . 1895 Regimíonto Reserva núm. 103 .
5 ídem . . . . ... 1895 Secretari o Gobierno militar de Jaca .
17 ídem ••••••. 1895 Agregado Zona n úm. 55.
21 ídem ..... •• i896 Idem íd. núm. 57. •
3 Idem . , • • • •• 1895 Regimien to Reserva núm. 61.
7 ídem • ••••• , 1895 Zon a núm. 31.
17 ídem •. " .. , 1895 Reg im iento Reserva n úm. 79.
22 ídem . • . • • • . 1895 Idem íd. núm. 109.
3 íd em . . • •.•. 1895 Regimiento núm . 42.
10 ídem . ..• •• : 1895 Idem mim. 36 .
19~~m •• • .• •. 1895 Batallón Cazadores n úm . 9.
Capitán .. • .. • • • • • . D. En rique Urreta Tornadijo •• •. •.• " 27 feb rero . •• . . 1895 Regimiento Res erva núm. 75.
l.er Ten iente. .. ... ') F ernando Alabdn Garrido. . ... .... . 30 enero .••• ••• 1895 Idem íd. n úm. 81.
2.° Teniente....... J Pascual Zappino Sansón.. . ... ••.•. 27 ídem 1895 Bata ll ón n úm. 1 (Oan arlaa),
Otro ... . .••••••••• J Gabriel Gallar p ocoví . . . ... .•••••. 12 febrero ,. 1895 Regimiento núm. 67.
Caballería
Escala activ a
Corone l . • . • . • • , ... D. Migue l de Latorr e León. . . . • • • • . • • . 9 febrero .•.. , 18{)5
Oomandante . , • • . .. )) Roberto Taltltbull Rosell ó.. • . . . . • .. 14 íd em .•.. .. , 1895
Otro . . . .. . .• ...• • . ') E nriquo Heruández l!~errer ..... .. .. 18 ídem •.••••. 1895
1.er Teniente . . .. . . ') E miliano Arreguí Mendl gacha...... 15 ídem ....•.. 1895
Esca la de 1'eserva
J uez ínatructor pe rmane nte de causas en la 1l.1I.
Región .
Regím íento Lanceros de Borb ón,
Agregado regimien to Res erva Alcázar n úm, 36 .
Regimiento Lanceros do Esp añ a .
.
\) febrero·. . . .. 1895 3.er Regimiento de Zapadores y en comisión en e
Min isterio de la Gue rra.
27 íd em . . .• . " 1895 Zal'ngoza .-Regim ionto de Po nto neros .
1 .er Teniente .•.••• D. Manuel Serrano Sori ano .•.. .••.•. , 23 enero . • . • . • . 1895 Regimien to Reserva de And újar n úm. 4.0.
Artillería
Cap itán .•••••. •. .• D. F ranc isc o Díaz Salas . . ... . • . .•••• . 11 feb re ro •••.. 1895 9.° Bltt allón de P laza Santa (Cruz de Tenerife).
Ing enieros
Comandante... • . . , D. Ma n ue l Zarazaga y Munia ín •• . ••. .
1.er Teniente. . . . . . »Miguel Sala y Bonañ .•.• .• ...• ••.•
A dministr a ción Militar
Comisario de l.a •• • D. E nr ique Rob les Postigo .. • : . 20 feb rero ' 189ó Junta Consu ltiva de Guerra .
. . ...
Clero Castrense
Capellán 1.0 ..• , .•. D: Miguel Lozano Días .. , . .. , •. •. .•• . 7 febrero •... 1895 Reemplazo en Granada .
Cuerpo de Oficinas Militares
Oficia l 2.° ......••• D. Juan Segurado Alberca .. . •. •.. •. .•. . 10 fobrero .. , . , 1895 Subinspección de l 7.° Cuerpo . . . . .
Oüc ínl 3.° . . . . .•..• »Miguel Gil I scar .••..... ... .•. r ;« ; 1 ídem 1895 Comandancín General de l Campo de Gibraltar.
DI STRITO DE CUBA
I nfantería
l .or ~:l,lll icnte • •.• •. D. Pedro Oer ecedo Gonzáles ...• ••••. , 17 enero. . • • • •• 18{)!í
----_.._--.,;-------------....;..-.,;------...:..._----------------
Madric1. 9 de marso de 1896.
-,
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IMPRENT.-\. Y LITOGRAFíA DEI. DEPÓSITO DE LA GUERRA
